









U radu se analizira Petrovićevo tumačenje pojma otuđenja, prven-
stveno Marxovo shvaćanje ovoga problema. Ističući potrebu stalnog 
reinterpretiranja Marxova naslijeđa, kako se ono ne bi »okamenilo« 
u dogmatskim floskulama, Gajo Petrović nastojao je ukazati na slo-
jevitost fenomena otuđenja kao temeljnog obilježja realiteta moderne 
građanske individue i realiteta sveukupnih društvenih odnosa, kao i na 
mogućnosti transcendiranja toga stanja. U radu je razmatrano Petro-
vićevo shvaćanje pojmova ‘(biti) ljudske prirode’ i ‘mogućnosti’ kao 
pojmova koji stoje u kontekstualnoj vezi s pojmom otuđenja.




mora,  barem načelno,  naznačiti  društveni  i  idejni  kontekst  u  kojemu 






vanja  onoga  što  je  činilo  bitno  europsko  filozofsko  naslijeđe.  Petro­














shvaćanja koja  su,  prije  svega,  služila kao potpora  tzv.  birokratskom 
socijalizmu (usp. Sadžakov, 2012, 211–217). Njihov misaoni napor išao 





























Razmatrajući  relevantnost Marxova  razumijevanja  otuđenja,  Pe­
trović iznosi mišljenje da
»… ako  se  pod  pojmom podrazumijeva  završeni  proizvod misli  s  fiksnim 
sadržajem koji  je  ekspliciran pomoću definicije, nema nikakvog  ‘Marxova 
pojma otuđenja’.« (Petrović, 1986, 315)
Tog pojma nema ni ako se pod time smatra »potpuno jasna, savrše­








































shvatiti  tek na osnovi uvažavanja  relativnog  jedinstva  i  razlike prak­

















































pozitivizacije  aktualnog  »građansko­kapitalističkog«  statuiranja  indi­
vidue,  da  su ove  forme povijesno uvjetovane  i  da  se  ljudska priroda 
ne može poistovjetiti s habitusom građanske individue.2 Navedeno sta­



























nastaju  i  različiti  tipovi  tzv.  prirodnopravnih  učenja)  koji  je,  između 
ostalog, polazio i od shvaćanja o božanskoj utemeljenosti cjelokupnog 




»Pojam  samootuđenja  čovjeka  –  kažu  –  pretpostavlja  pojam  (i  nema  smi­












Kada  spominjemo  povijesnu  uvjetovanost  praktičkih  fenomena, 
























samostalnu  silu  sa  samostalnom historijom,  –  da  se,  dakle,  ova  suprotnost 
neprekidno praktično uništava i proizvodi.« (Marx, Engels, 1968–1979, tom 
6, 198–199)






















































kretanjem. Marx  iskazuje  zaključak da  se u građanskoj  ekonomiji,  u 
epohi proizvodnje kojoj ona odgovara, javlja »puko razvijanje« ljudske 





































































karakter proizvodnje  i  raspodjele, podrazumijevaju drugačiji  tip  ljud­
skih odnosa i (pretpostavljeno) bitno smanjenje otuđenja. Petrović tako­
đer ističe mišljenje da je, upravo zato što je čovjek »vazda nastajuć«, 
apsolutna dezalijenacija  (u  smislu da baš  svaki  čovjek bude potpuno 
5 Marx naglašava da se »feudalno društvo raspalo i svelo na svoju osnovu, na čovjeka. 
Ali na čovjeka koji je zaista bio njegova osnova, na egoističkog čovjeka. Taj čovjek, član 



































ali  ostavlja  upitnim  »na  koji  način  to  upućivanje  dolazi  i  dokle  ono 
seže« (usp. Golubović, 2006, 49).
6.
Kada  govorimo  o  poziciji  s  koje  se  vrši  kritika  kapitalizma  kao 
epohalnog  koncepta  društvenosti,  potrebno  je  reći  nešto  o Marxovoj 






















mo,  na  tragu Hegelovih uvida o biti moralno­etičkog  fenomena,  kao 
i  »otvaranja«  sintetičkog  horizonta  praktičke  filozofije,  naglasio  da 
moral ni u kojemu smislu nije samostalno područje prakse, već nešto 





























»Marxovo  shvaćanje  čovjeka  nije  ni  najmanje  zastarjelo;  ono  predstavlja 
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This paper deals with Gajo Petrović’s understanding of the alienation notion 
with Marx’s ideas of the notion at the forefront. Highlighting the need of a constant 
reinterpretation of Marx’s legacy so it doesn’t become fixed in dogmatic rhetoric, 
Petrović intended to point out the stratification of the alienation phenomenon as a 
crucial landmark in reality of a contemporary civil individual and in reality of the 
overall social relationships, as well as the possibility of transcending such stratifi-
cation. This paper considered Petrović’s understanding of the notions ‘(the essence 
of) human nature’ and ‘possibility’ as ones which are in a contextual connection to 
the alienation notion.
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philosophy
